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       Dalam bermain drum, tidak hanya sekedar memainkan pola ritme. Selain 
penguasaan teknik yang baik, juga didukung pendalaman rasa yang kuat dari seluruh 
unsur-unsur di dalam musik. Sehingga dari musik yang dimainkan melahirkan suatu 
kehidupan, dan dari musik yang hidup itu menghasilkan suatu alunan irama yang 
dapat dinikmati oleh semua orang. Sama halnya dengan kehidupan, juga memiliki 
irama dengan segala unsur di dalamnya. Irama dan kehidupan itu ditunjukkan dari 
permainan dan rangkaian acara yang disajikan oleh penyaji melalui resital The 
Rhythm Of Life, dengan delapan repertoar yang ditampilkan, yaitu Have you (Anika 
Nilles), Chary Life (Anika Nilles), Back In The Day (David Garibaldi), In The Pocket 
(Dave Weckl), Vera Cruz Island (Vera Figueiredo), Almost Easy (Avenged 
Sevenfold), Lie (Dream Theater), The Best Of Times (Dream Theater). 
       Resital berjalan dengan baik, meskipun terjadi kendala-kendala kecil dalam 
pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan pada 9 November 2016 di Recital Hall Fakultas 
Bahasa dan Seni, Progdi Seni Musik UKSW. Acara dibagi menjadi dua sesi. Sesi 
pertama memainkan tiga lagu dengan format minus one dan satu lagu dengan format 
band. Sesi kedua memainkan dua lagu dengan format minus one dan dua lagu dengan 
format band. Pemilihan repertoar disesuaikan dengan peraturan akademik. Jadwal 
latihan yang terstruktur serta  pemahaman akan genre musik yang dimainkan 
merupakan faktor pendukung dalam resital ini. 
 

























       Playing the drums, not just play a rhythm pattern. In addition to a great mastery 
of technique, also supported the deepening of a strong sense of all elements in the 
music. So that the music played from the birth of a life, and the life of the music 
rhythm to produce a strain that can be enjoyed by everyone. Same as a life, also has 
a rhythm with all the elements in it. Rhythm and life was shown from the playing and 
the series of events presented by the presenter through the recital of The Rhythm Of 
Life, with eight repertoire displayed, there are: Have you (Anika Nilles), Chary Life 
(Anika Nilles), Back In The Day (David Garibaldi), In The Pocket (Dave Weckl), 
Vera Cruz Island (Vera Figueiredo), Almost Easy (Avenged Sevenfold), Lie (Dream 
Theater), The Best Of Times (Dream Theater).  
       Recital went well, despite the constraints of a small implementation. The 
execution time on 9 November 2016 in the Recital Hall of the Faculty of Language 
and Art, Music Art institution. The event was divided into two sessions. The first 
session played three songs with the format minus one and one song with the band 
format. Second session played two songs with the format minus one and two songs 
with the band format. Selection of repertoire adjusted to the regulation academic. 
Structured training and understanding of the genre of music being played a 
supporting factor in this recital. 
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